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1837 ONE HUNDRED TWENTY-NINTH COMMENCEMENT MARSHALL UNIVERSITY SUNDAY AFTERNOON, MAY TWENTY-NINTH NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-SIX TWO O'CLOCK UNIVERSITY CAMPUS 1966 
«Alma Mater" 
Marshall Gra-:::ious Alma Mater, 
\Ve thy name n:vere: 
May each noble son ancl daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: DR. C. E. HA WORTH 
Words: JAMES HAWORTH '06 
ONE HUNDRED TWENTY-NINTH COMMENCEMENT 
MARSI-IALL UNIVERSITY 
PROGRAM 
President Stewart Harold Smith, Presiding Prelude-"The Universal Judgment" Camille De Nardis Marshall University Symphonic Band 
Professor Howard L. Bell, Conductor Processional-"Regal Procession" . . "War March of the Priests" Clifton Williams Felix Mendelssohn Invocation The Reverend Clyde Hensley, A.B., M.A., S.T.B., D.D. Pastor of Seventh Avenue Methodist Church President of the Huntington Ministerial Association Chorus-"Oh Clap Your Hands" . . . . . . . . . . Harald Rohlig "All Praise And Thanks To God" . Johann Pachelbel The Symphonic Choir, Professor Paul A. Balshaw, Director The Chamber Brass Ensemble, Professor Eddie C. Bass, Director Introduction of Platform Guests Greetings Conferring of Academic Degrees The President of the University Candidates for the Bachelor's Degree Dr. S. J. Baskerville Teachers College, presented by Dean Robert Bruce Hayes College of Arts and Sciences, presented by Dean John Frank Bartlett College of Applied Science, presented by 
Dean Ambrose Everett McCaskey Candidates for the Master's Degree Graduate School, presented by Dean John Rush Warren 
2 
Candidates for the Honorary Degrees presented by James Stewart Allen Vice President of Academic Affairs 
Harrison Herbert Ferrell, Doctor of Laws 
Kenneth Otto Stettler, Sr., Doctor of Humane Letters 
Edward Thompson Breathitt, Doctor of Laws Presentation of Diplomas Commencement Address The President's Charge Dr. S. J. Baskerville Member, West Virginia Board of Education The Honorable Edward Thompson Breathitt Governor of the State of Kentucky "Alma Mater" . Dr. C. E. and James Haworth 
Professor John Walker Creighton, Leader Benediction Recessional, "Pomp and Circumstance" . . . . . . . . Edward Elgar Chief Marshal: .Professor Archie Mervin Tyson Assistant Chief Marshal: Professor Edwin Albert Cubby 
Prof. Robert Lee Vern Britton 
Prof. Ernest Walter Cole 
Prof. Paul Dekker Stewart 
Assistants: 
Prof. Robert Joe Dollgener 
Prof. Ralph Milton Edeburn 
Prof. Charles Shelby Runyan 
Prof. Samuel Turley Stinson Student Marshals: 
Mr. Lawrence Everett Bruce, Jr., '67 
Mr. Conrad Woodrow Neel� III, '67 
Mr. David Brent Frost, '67 
Mr. Douglas Steel Warner, '68 




CLASS OF 1966 HONOR GRADUATES These graduates are distinguished by the gold stoles worn with their caps and gowns SUMMA CUM LAUDE These students have attained an overall academic average of 3.85 to 4.0 
CAROLYN JEAN FLEMING NANCY JANE McCASKEY 
CATHERINE GAY IMBROGNO PATRICIA EVANS SMITH 
CHARLES OTIS LLOYD, II MAGNA CUM LAUDE These students have attained an overall academic average of 3.6 to 3.85 
THOMAS ROBERT ALLEY 
BARBARA ELLEN BELL 
IRENE BEARD BRAND 
ALFRED GEORGE DUBA 
PATRICIA ANN FALLER 
JOAN FARRIS HENRY 
CAROLE DARLENE JACKSON 
HERMAN ARTHUR JENKINS 
CAROLYN SUE KYLE 
NANCY LOWMAN MEADE 
JENNIFER CHRISTINE NAGLE 
CONSTANCE LIGNIAN REES 
LYNN RAE SLAVIN 
NANCY KATHERINE STUMP CUM LAUDE These students have attained an overall academic average of 3.3 to 3.6 
SANDRA SUSAN ADAMS HAZEL MARIE HUNT 
SYLVIA BRENNAN ANDREWS JAMES HICKMAN JACOBS 
CLIFFORD HENRY AUSTIN MARGARET LOUISE JANSSEN 
MARGUERITE ELAINE JOHNSON CAROL LOUISE LYCAN 
BALOGH ROSA MARIA MARTI 
MICHAEL FREER BLACK SHARON RUNYON McBRAYER 
RICHARD JOHNSTON BOLEN ROBERTA SIMPKINS McKEAND 
JAMES FREDERICK BYER EDWIN THOMAS MONROE 
DONNA STALEY CADE DOLORES JEAN ORLER 
SHIRLEY HOUCHIN CRUM JANICE WARD PARRISH 
LA WREN CE ANTHONY DEZIO MARY LOU RAEBER 
JOHN GALBRAITH DUNCAN LaVETA JEAN RAY 
SALLY FLETCHER DUNCAN JAMES ROBERT REA 
SARA ELIZABETH ELLISON SHARON ANN REED 
PHYLLIS SHUMAKER FERGUSON KATHRYN FAYE RICHARDSON 
BILL RAYMOND FIELDS MERL ELAINE THOMPSON SAUNDERS 
MARTHA JANE FIKE FRED LARNCE SMITH 
ROSE MARIE FRECKA JOHN ROBERT STEVENS 
CHRISTY COPELAND GROVES DORINDA ROSE STEVERS 
BARBARA HARSHBARGER GUNNOE ANN MORRIS SULLIVAN 
CAROL ANNE HART JANE ELLEN VIRGALLITO 
WILMA SHIELDS HATCHER REBECCA WHITE WILLIAMS 
SHARON KAY RIFE HOFFER CHARLES LOGAN YARBROUGH DEPARTMENTAL HONORS 
SHARON KAY RIFE HOFFER 
CAROLYN SUE KYLE 
LINDA KAY MEADOWS 
LYNN RAE SLAVIN CERTIFICATE IN JOURNALISM 
ROGER MASTON HUTCHISON 
BRENDA GAYLE FAULKNER 
CAROLYN JANE McDONEL 
THOMAS JAROLD REED 
JON WILSON TAYLOR 
ROBERT KEITH WALTERS 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
Teachers College 
BACHELOR OF ARTS 
SANDRA SUSAN ADAMS 
Logan 
CHRISTINA MAE ADKINS 
Huntington 
HELEN LYNN FRANTZ ADKINS 
Huntington 
lLINDA LEE ADKINS 
Huntington 
1NEAL GORDON ADKINS 
Barboursville 
KAREN GENE AGEE 
Huntington 
2JOYCE LOUISE AKERS 
Mullens 
1PAUL BRUCE AMSPAUGH 
Huntington 
1LARRY EMMETT ANDERSON 
Beckley 
SYLVIA BRENNAN ANDREWS 
Charleston 
ELIZABETH HAWKINS ASHWORTH 
Saint Albans 
BARBARA ANN ATKINSON 
Cowen 
2CLIFFORD HENRY AUSTIN 
Louisa, Kentucky 
JEAN MARGARET BAHOR 
Saint Albans 
1JAMES ERNEST BAILEY, JR. 
Henlawson 
BRENDA FIDLER BAKER 
Ashland, Kentucky 
MARY SAMMONS BALL 
Huntington 
1 Degree Conferred January 22, 1966
2 Den-ee Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
MARGUERITE ELAINE JOHNSON 
BALOGH 
Huntington 
ROBERT LEE BARBOUR 
Huntington 
2MARIAN TWINING BARONE 
Huntington 
2VIRGIE HATFIELD BARRETT 
Newtown 
2ALICE MARGUERITE BARTLEY 
Charleston 
SHARON COTTRELL BASHAM 
Hurricane 
2CAROLE MARTIN BATES 
Branchland 
MARJORIE MINNIX BEAUREGARD 
Huntington 
JOHN WALKER BEAVER 
Beckley 
IRUTH HITE BENTLEY 
Huntington 
PAUL LOUIS BILLY 
Huntington 




PAUL ALLEN BLAUM 
Hamilton, Ohio 
CAROL FULKNIER BOBBITT 
Dunbar 
JANE ANNA BOLEN 
Superior 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
JAMES THOMAS BOWEN 
Clendenin 
MARILYN KAY BOWYER 
Huntington 
IRENE BEARD BRAND 
Southside 
3LUELLA NORRIS BRASWELL 
Ashland, Kentucky 
2HELEN WHITT BROWNING 
Hamlin 
CHARLES WILLIAM BROWN 
Huntington 
ARLENE EDITH BRUNO 
Merrick, New York 
JANET ARLENE BUIE 
Huntington 
lJ OYCE BANDY BUNCH 
Huntington 
DONNA FRANCES BURGESS 
Lewisburg 
SHARON GAIL BURTON 
Hamlin 
NANCY CRAIG BYARD 
Clarksburg 
3NELLIE LOUVIA BYRD 
Barboursville 
DONNA STALEY CADE 
Wayne 
2ELAINE JOY CALL 
Charleston 
2PATRICIA ERWIN CALL 
Saint Albans 
RUFUS R. CANTERBURY 
Dingess 
ERNESTINE RATCLIFF CAPEHART 
Huntington 
MARGARET LYNN CARROLL 
Milton 
2WILLIAM THOMAS CARROLL 
Huntington 
2MINNIE WEBB CARTER 
Rush, Kentucky 
1 Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Deiiree Conferred July 13, 1965 
2MICHAEL MONTIVAL CHAMBERS 
Williamson 
2LORA JEAN CHAMBLEE 
Braeholm 
TIMOTHY EDWARD CLAGG 
Huntington 
LORNA JUNE CLARK 
Huntington 
2JACK DARRELL CLINE 
Williamson 
3JOYCE D. CLINE 
Lenore 
WILLIAM PAIGE CLINE 
Pineville 
IGLENNA SAUNDERS COFRAN 
Huntington 
2BENJAMIN ROY COLEMAN, JR. 
Huntington 
NANCY IREE COLLINS 
Huntiniiton 
2DENNIS ROY COOPER 
Leet 
IRUTH ANN COOPER 
West Hamlin 
CAROLYN SOMMER COSTEN 
Point Pleasant 
1ARBUTUS HARRIS COTTON 
Huntington 
DONNA GAYLE COUCH 
Huntlniiton 
2EUGENE JACKSON COX 
Barboursville 
LARRY TYRONE COYER 
LeSage 
WILLIAM HOWARD CRABTREE 
Huntington 
DAVID HARRISON CRACRAFT 
South Charlest"n 
DAVID BRETT CRAMP 
Glenshaw, Pennsylvania 
3SHIRLEY HOUCHIN CRUM 
Huntington 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
2ANNE WEBB CULP lCAROL LESLIE EDWARDS 
Saint Marys Barboursville 
lEDWARD CALVIN CUNNINGHAM ELIZABETH JANE ELDERS 
Ironton, Ohio Charleston 
1HOW ARD WILLIAM CUNNINGHAM SARA ELIZABETH ELLISON 
Vienna Union 
2SHARON WARREN CUNNINGHAM lWENDELL LEE WILLOR ENGLISH, JR. 
Huntington. Bluefield 
3VERNA SALMONS CURNUTTE JAMES CLYDE ELPING 
Wayne Kenova 
CLIFFORD GERALD CUTLIP, JR. lHELEN SWEENEY EV ANS 
Richwood Huntington 
CHARLES KERMIT DANIEL FRAZIER STEPHEN EWING 
South Charleston Charleston 
JANIS JEMISON DANIEL CHARLOTTE ANN FERGUSON 
Middlebourne Logan 
KATHERN ILENE DA VIS PHYLLIS SHUMAKER FERGUSON 
Parkersburg Wayne 
SANDRA JOYCE DAVIS 3ANNA JUNE FERRELL 
East Bank Big Creek 
JUDITH KAY DEANE 2BILL RAYMOND FIELDS 
Huntington 
2MARY SUE ALLEN DEPTA 
Pine Knob 
2VICTOR MARSHALL DEPTA 
Logan 




3SHARON KA YE DINGESS 
Chapmanv1lle 
VICKI LYNN DOBBS 
Wllliamstown 
SUSAN JANE DOROSKY 
Huntington 
JAMES EARL DORSEY 
Huntington 
SALLY FLETCHER DUNCAN 
Huntington 
1RONALD EDWARD EASLEY 
Logan 
1 Degree Conferred .January 22, 1966 
2 Degree Conferred Aui:ust 17, 1965 
3 Degree Conferred .July 13, 1965 
Fort Gay 
MARTHA JANE FIKE 
Nitro 
RICHARD BARRY FILLMORE 
Ashland, Kentucky 
3ANN JANE FINLEY 
Huntington 
CAROLYN JEAN FLEMING 
Huntington 
STANLEY SHAYNE FLETCHER 
Huntington 
HELEN JOYCE FLOWERS 
Fairview 
tSTEPHEN CHARLES FOSTER 
Huntington 
DONNA HALL FOUGHT 
Nolan 
SHIRLEY LAYNE FRA�CIOSE 
Charleston 
2DA VID WILLIAM FRANCIS 
Wheeling 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
lELEANORE JOYCE FRAZIER 
Nitro 
ROSE MARIE FRECKA 
Ironton, Ohio 
1HAROLD MICHAEL GAIN:ER 
South Charleston 
DENNIS WAYNE GERLACH 
R!p!ey 
WYATT WAYNE GIBBEAUT 
Leon 
2DARLENE JENKINS GILMAN 
Delbarton 
JOHN WILLIAM GOLDCAMP 
Ironton, Ohio 
1ROSE MARIE GORCHICK 
Welch 
2BILLIE WALKER GRANT 
Bartley 
JOAN ROTHWELL GRAY 
Triadelphia 
DREMA FAYE GREEN 
Bim 
CHRISTY COPELAND GROVES 
Huntington 
MARY MARGARET HARPER 
Webster Springs 
JAN EUGENE HARR 
Aliquippa, Pennsylvania (In Absentia) 
CAROL ANNE HART 
Huntington 
WILMA SHIELDS HATCHER 
Bluefield 
2MARGARET ANNE HATFIELD 
Matewan 
lPATERESA CORDISCO HAWKINS 
War 
lWILMA SHEPHERD HEMLEPP 
Ashland, Kentucky 
lRUTH SELF HEMP 
Barboursville 
lJOAN FARRIS HENRY 
Logan 
3CAROLYN CHRISTINE HEREFORD 
Southside 
JUDITH HARVEY HILL 
Beckley 
3MYRTLE MEADE HILL 
Kenova 
1BARBARA HARSHBARGER GUNNOE 1RICHARD CARROL HODGE 
Huntington 
2FRANCES BELHASSEN ,GUNTER 
Welch 
1WILLIAM DARYL G.UTHRIE 
Proctorville, Ohio 
EUV ALEE MULLINS HAINER 
Chapmanville 
2ORMAN RAY HALL 
Milton 
CARMEN JOAN HALLEY 
Rockport 
2OWEN HANEY, JR. 
Dunlow 
1 BETTY LEE HANSHAW 
Eleanor 
1EDWARD HUNTER HARDMAN 
Huntington 
I Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred JulY 13, 1965 
Huntington 
SHARON KAY RIFE HOFFER 
Huntington 
2TIM ALEXANDER HOLSCLAW 
South Charleston 
RUTH EVELYN HOLT 
Huntington 
2BETTY HEWITT HOOD 
Ashland, Kentucky 
VERA FAITH HOWCROFT 
Huntington 
3SUZANNE CONKER HUDSON 
Charleston 
ANN CHERYL HUGHES 
Cottageville 
HAZEL MARIE HUNT 
Gilbert 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
CATHERINE GAY IMBROGNO 
Charlton Heights 
3CAROLE DARLENE JACKSON 
Huntington 
CONNIE SUE JACKSON 
Huntington 
lJOANDEL MILLER JACKSON 
Huntington 
2JOANNE THOMAS JACKSON 
Shoals 
3JAMES HICKMAN JACOBS 
Huntington 
VIRGINIA TERRY JACOBS 
Beckley 
NANCY HAMILTON JENSEN 
Montclair, New Jersey 




MARGARET COMBS JONES 
Barboursville 
CAROLYN HOPE WILBURN JUDD 
Glenville 
2BILLIE HICKMAN KAICHEN 
Williamst>n 
JEAN JUDY KEESEE 
Richwood 
VICTOR FOSTER KELBAUGH 
Dunbar 
CASSANDRA LYNNE KING 
Bluefield 
JANET MARIE KING 
Glen Daniel 




1BARRY TRUMAN KISER 
Huntington 
1FREDERICK THEODORE KROLL 
Clarksburg 
I Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
CAROLYN SUE KYLE 
Huntington 
ROBERT EDWARD LAMBERT 
Logan 
3SHARON SMITH LANG 
Chesapeake, Ohio 
BARBARA MEEHLING LAUVRAY 
Iaeger 
3LEVI FRANCIS LAUVRA Y 
Coshocton, Ohio 
2ELYSE SUE LAWSON 
Branchland 
HARRIET LYNNE LAWSON 
Huntington 
2KARL RAYMOND LEAP 
Huntington 
ILA WRENCE EDWARD LEVINE 
Huntington 
'lSUE DeJARNETT LEWIS 
Salt Rock 
2JAMES MARSHALL LICHTENSTEIN 
Huntington 
SANDRA LYNN LILLY 
Milton 
3FRANK EDWARD LIMAURO 
West Haven, Connecticut 
lPHYLLIS STEPP LINVILLE 
Kermit 
CHARLES OTIS LLOYD, II 
Huntington 
MAMIE JO LOCKHART 
Clay 
DAVID AUSTIN LOONEY 
Ripley 
IJAMES EDWARD LOSCH 
Mount Nebo 
JERRY VAUGHN LOUDERMELT 
Matewan 
DOROTHY WILKINSON LOVEJOY 
Hamlln 
3PATRICIA LYNN LOWTHER 
Cowen 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
CAROL LOUISE LYCAN 
Fort Gay 
EARL EUGENE MALSON 
New Martinsville 
3CAROLYN COFFMAN MANNS 
Rome, Ohio 
BENJAMIN WAYNE MARCUM 
Huntington 




PATRICIA ASBURY MARTIN 
Huntington 
RICHARD WILLIAM MARTIN 
Defiance, Ohio 
lNANCY CAROLE MARTY 
Gary 
SUSAN CAROLE MARUSHI 
Logan 
2JUDITH KAYLOR MASSEY 
Huntington 
MARION ARTHUR MASTERSON 
Kenova 
BARBARA DEAN MAY 
Grlffithsvllle 
MAURICE ROBERT MA YES 
Point Pleasant 
2LOLA TOMBLIN MAYNARD 
Harts 
2OLEVIA DEL VENA MAYNARD 
Huntington 
DAVID KYLE MA YO 
Huntington 
SHARON RUNYON McBRA YER 
Man 
RONALD EUGENE McCOMBS 
Huntington 




J Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
3DAVID RAYMOND McMAHON 
Charleston 
2MARION EDGAR McNEEL 
Asbury 
2LILLIAN MAURICE MEADOWS 
Baileysv!lle 
LINDA KAY MEADOWS 
Alexandria, Virginia 
ARTHUR ARVIL MILLER 
Dunbar 
2CAROLYN HOLSTEIN MILLER 
Danville 
1THOMAS HAMILTON MILTON 
Huntington 
ANNE CARTER MINTON 
Barboursville 
2JOHN ALBERT MOLNAR 
Wellsburg 
2CHARLES EDWARD MOORE 
Kenova 
3MARGARET CARMICHAEL MOORE 
Ashland, Kentucky 
RALPH ARNOLD MOORE, II 
Saint Albans 
:MARGARET ANN MORRISON 
Huntington 
La VONNA MAE MULLENS 
Webster Springs 
1SYLVIA WILMADEAN MURRELL 
Milton 
KAREN BROUSE MYERS 
Huntington 
JENNIFER CHRISTINE NAGLE 
Huntington 
3LUCILLE MATTHEWS NAPIER 
Stiltner 
ELLEN FERN NEWCOMB 
Baileysville 
3CHERYL LYNN NEWTON 
Huntington 
1PHYLLIS JEAN McNEER NOBLE 
Huntington 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
2PALMA HEPLER NOFFSINGER THELMA McCOY RANSON 
Huntington Barboursville 
2MARY LORRAINE NAPIER NORRIS 2MARGARET ATKINS RATLIFF 
Ceredo Charleston 
DOLORES JEAN ORLER 3BESS HICKS RAY 
Weirton Barboursville 
NANCY CHANCELLOR PARK LaVETA JEAN RAY 
Charleston Chapmanville 
2JANICE WARD PARRISH SHARON ANN REED 
Tuscaloosa, Alabama Huntington 
3JANICE ESTEPPE PARSLEY lFREDERIC HOWARD REEDER 
Wayne Huntington 
3CHARLOTTE ELAINE PARSONS CONSTANCE LIGNIAN REES 
Vienna South Point, Ohio 
BONITA DELAINE PERRY 1RICHARD LEONARD REFFEITT 
Scott Depot Logan 
DREMA SUE PERRY KENNETH DENTON REMKE, II 
Gilbert Wheeling 
2LORETTA STEPP PERRY IKATHRYN FAYE RICHARDSON 
Crum Huntington 
MARY ANN STULTZ PERRY MARGARET COLEMAN RIEGEL 
Logan Huntington 
2WOODROW PERRY CAROL SMITH RIGGALL 
Crum Huntington 
MELVIN TROY PETERS 3ALBERT WAYNE RINEHART 
Huntington 
JUDITH LYNN PETTIT 
Dunbar 
JANE CLAIRE PICKENS 
Saint Marys 
PATRICIA IRENE PIERCE 
Middlebourne 
2DANNY HARRISON PLUMLEY 
Hamlin 
2CATHERINE TURINA PLYMALE 
Huntington 
LARRY JAY POPP 
Huntington 
1EDWARD RUSSELL PRICHARD, JR. 
Proctorville, Ohio 
1RICHARD TALMADGE RAMEY, JR. 
Ikes Fork 
1 Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
Saint Marys 
IJAMES THOMAS ROGERS 
Myrtle Beach, South Carolina 




3JOHN SINGER SARGENT 
Saint Albans 
3LORETTA UFHEIL SATTERFIELD 
Huntington 
3MERL ELAINE THOMPSON SAUNDERS 
Logan 
I RUTH PUGH SA WYERS 
Charleston 
LOIS ANN SCHOOLCRAFT 
Pineville 
• 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
lJAMES EDWARD SCOTT 
Beckley 




DIANA ELLEN SHANNON 
Huntington 
JUDITH ANN SHEARER 
Dunbar 
2DORIS PARIS SHOCKEY 
Mount Hope 
1GERALD EDWARD SIGMON 
Glasgow 
1BETTY ATKINS SINKOVITZ 
Marmet 
LYNN RAE SLAVIN 
Huntington 
2MAXINE DANIELS SLONE 
Monav11le 
lDORIS WALTERS SMITH 
Shoals 
2JERALD WILSON SMITH 
Huntin&'ton 
KATHERINE CHRISTINA SMITH 
Huntington 
1PATRICIA EVANS SMITH 
Ashland, Kentucky 
VIRGINIA CAMPBELL SMITH 
Richwood 
2w ALTER SMITTLE, III 
Paden City 
MARY LYNN SNYDER 
Elizabeth 
3WILLIAM GEORGE SNYDER 
Weston 
GEORGE SOMICH, JR. 
Allentown, Pennsylvania 
LORENA LOVETT SPENCER 
Huntington 
SHEILA ANN STAFFORD 
Welch 
1 Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred JulY 13, 1965 








































RHEDA JUNE TUCKER 
Charleston 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
IPAUL LEWIS TURMAN 
Barboursville 




JOAN BELLE VAN HOOSE 
Lucasville, Ohio 
I BOBBIE GAY VAN NESS 
Wheeling 
JUDY CARROLL VARNUM 
Huntington 
lROBERT RAY VENTERS, II 
Pikeville, Kentucky 
JANE ELLEN VIRGALLITO 
Huntington 
2MARGARET CAROLYN VITIELLO 
Charleston 
IMARILYN SUE VOGEL 
Huntington 
lMARILYN VIRGINIA VORHOLT 
Charleston 
LINDA GAYLE WALKER 
Barboursville 
JUDITH ANN WALTERS 
Parkersburg 
REBECCA KATHERINE SCAGGS 
WALTON 
Wayne 
2CHARLES LEONARD WATERS 
Oak Hill 
2LINDA MIDKIFF WEA VER 
Ona 
JUDITH KA YE WEBB 
Hurricane 
1 Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
3DOROTHY JEAN WHEELER 
Huntington 
3MARIE A VIS WHITE 
Huntington 
WILLIAM JOE WILBURN 
Landville 
CLARA AGNES GEORGE WILKES 
Huntington 
REBECCA WHITE WILLIAMS 
Bluefield 
IJUDY ANN WHITE WILLIAMS 
Huntington 
lANNA MARIE WILSON 
Parkersburg 
3DOROTHY LAWSON WILSON 
Huntington 
2JRMA CREMEANS WILSON 
Branchland 
2LOUISE PLYMALE WILSON 
Kenova 
PAUL EUGENE WINTZ 
Lorado 
2PAULA KATHERYN WITTEN 
Barboursville 
CAROLYN SUE WOLFE 
Huntington 
WAYNE HASTINGS WOOKEY 
Huntington 
BARBARA JEAN YOUNG 
Charleston 
CLAIRE LOUISE YOUNG 
Charleston 
WILDA JENEANE ZEINER 
Nitro 
College of Arts and Sciences 
BACHELOR OF ARTS 
2ROGER LYNN ADKINS 
Salt Rock 
THOMAS ROBERT ALLEY 
Huntimrton 
JOHN CHANDLEE ASTLE 
Barboursville 
LENA RAMEY BARRETT 
Beckley 
lBRENDA GAYLE FAULKNER 
Huntington 
2FRED CLINTON FUDGE 
Huntington 
ERNEST STEPHENSON GOODMAN, JR. 
Huntington 
ROY VERNON GRAHAM, JR. 
Huntington 
CAROLYN BRAMMER BIANCHINOTTI 1MARGARET FOX HALE 
Dunbar 
CAROLYN HAUG BLAKE 
Huntington 
2JERRY GARLAND BOWLES 
Huntington 
KATHRYN ANN BURKE 
Huntington 
RICHARD DALE CHAPMAN 
Huntington (In Absentia) 
3KAY FRANKLIN CLONINGER 
Gastonia, North Carolina 
CHARLES DAVID COLBERT 
Huntington 
DONALD GLENN CUNNINGHAM 
Buckhannon 
20SCAR PARTIN DAMRON 
Miami, Florida 
PATRICK DONALD DEERY 
Huntington 
RICHARD ALBERT DIEHL 
Huntington 
1JOHN GALBRAITH DUNCAN 
Huntington 
CHARLES LEE DUNDAS 
LeSage 
2GARRY LEE EDWARDS 
Fairmont 
PATRICIA ANN FALLER 
Huntington 
1 Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
Huntington 
lKENNETH KELLER HALL, JR. 
Madison 
2CHARLES HENRY HAMANN 
Worton, Maryland 
JOHN WADE HAMPTON 
Huntington 
DAVID CURTIS HANSON 
Castroville, California 














lROGER MASTON HUTCHISON 
Clearwater, Florida 
1JOHN RICHARD JOSEPHS 
Butler, Pennsylvania 
DAVID WILLARD JUDD 
Hollywood, Florida 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
lSUSAN JANE KARNES lTEDDY LEE NAPIER 
Stollings Huntington 
2HARRY FREEMAN KELLEY, JR. 1MARY LOU RAEBER 
Huntington Huntington 
2JAMES ROBERT KESSINGER 1THOMAS JAROLD REED 
Beckley Saint Albans 
SUSAN PAIGE LAWRENCE THOMAS ARTHUR RUSSELL 
Huntington Hunt;ngton 
2WILLIAM JOSEPH LAWSON 1DENNIS KARL SCOTT, JR. 
South Charleston Barboursville 
2ROBERT MICHAEL LECKIE JUDITH JEFFERSON SHEA 
Huntington Huntington 
PAUL FRANKLIN LUTZ WILLIAM SMITH 
Huntini:ton Huntington 
CAROL PHYLLIS MANUS RONNIE DEAN SOMERVILLE 
Huntington Parkersburg 
FRANK ELDRIDGE MATTHEWS, JR. 2RICHARD WOODROW WILSON 
Huntington SYDNOR, JR. 
lPAUL JAY MAYER 
Wheeling 
TIMOTHY CHARLES McCARTHY 
Ravenswood 
NANCY JANE McCASKEY 
Huntington 
ROBERT ROY McCOID 
Wheeling 
1MICHAEL SELDON McCOY 
Ripley 
CAROLYN JANE McDONEL 
Wise, Virginia 
NANCY LOWMAN MEADE 
Ashland, Kentucky 
GLEN ALTON MESSER 
Monaville 
PAUL D. MESSERSMITH, JR. 
Berwick, Pennsylvania 
1PAUL BRANTON MILAM 
Huntington 
STEPHEN LEE MILLER 
Huntington 
1 Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
Huntington 
FRED LEE TALLMAN 
Vienna 
JON WILSON TAYLOR 
Elkins 
1ROBERT PAYNE TAYLOR 
Charleston 
ROBERT RAYMOND TWOHIG, JR. 
Huntington 
1THOMAS CALVIN ULLUM 
Nitro 
ROBERT BRUCE VENSEL, II 
Canton, Ohio 
ROBERT KEITH WALTERS 
Parkersburg 
1JAMES STEPHEN WILKERSON 
Saint Albans 
2HAROLD NEVILLE WILLIAMSON 
Raysal 
2MARY CAMPBELL WILLIAMSON 
Richwood 
CAROLYN SUE WRIGHT 
Huntington 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
BACHELOR OF SCIENCE 
2JAMES REGINALD ADKINS 
Huntington 
IARTHUR ELLIOTT ARCHER 
Sistersville 
IJOHN MARSHALL ATKINS 
Charleston 
2PATRICK DALE BAISE 
Huntington 
JOHN ROBERT BOLLAR 
Huntington 
2GEORGE ROBERT BRAMMER 
Huntington 
IGEORGE SUMNER BROWN, JR. 
Huntington 
2DANIEL BRUBAKER 
South Point, Ohio 
IPETE ROSS CHERICOZZI 
· Welch 
3CHARLES BENJAMIN CHAPMAN 
Huntington 
DAMON LAMONT COOKE 
Huntington 
ROGER MANSFIELD CRAIG 
Huntington 
3LINDA BLACK DA VIS 
Huntington 
ROBERT RUSSELL DENNISON, JR. 
Huntington 
LAWRENCE ANTHONY DEZIO 
Wheeling 
ALFRED GEORGE DUBA 
Accoville 
1RONALD JOSEPH ENGLE 
Elkview 
CHARLES JENNINGS EVANS 
Huntington 
MARION GRAVES FROST 
Ashland, Kentucky 
1 Degree Conferred January 22, 1966
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
IROY LYNN HICKMAN, II 
Dunbar 
2PHILIP WI1.LIAM HOFFMAN 
Letart 
ROY EMMETT HUFFMAN 
Paden City 
MARGARET LOUISE JANSSEN 
Huntington 
HERMAN ARTHUR JENKINS 
Glenwood 
PATRICIA KAY JOHNSON 
Huntington 
LARRY COMPTON JUDY 
Huntington 




3ALFRED LOVITZ, JR. 
Beckley 
JEFFREY CRAIG McELHINNY 
South Charleston 
DONALD EDWARD McGHEE 
Huntington 
PAUL NATHAN McMILLAN 
Vienna 
ALBERT THOMAS MILLER 
Barboursville 
JAMES DAVID MORRIS 
South Charleston 
2CHARLES RICHARD MOSSER 
Huntin)lton 
JOHN ALLEN MURPHY 
Pittsburgh, Pennsylvania 
STEVEN SIBLEY NELSON 
Huntington 
!JENNIFER ROBINSON PANCAKE
Newburgh, New York 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
WILLIAM CARLTON PERRY 
Huntington 
MANFORD PHILLIP RANSON 
Huntington 
1HUBERT DANIEL RICE, JR. 
Huntington 
CHARLENE MARIE RODA 
Clarksburg 
1STERLING LEE RONK 
Kenova 
2MARGARET ELLEN SHEPARD 
Huntington 
3DA VID LEE SIMPSON 
Brielle, New Jersey 
CHARLES GILBERT SMITH, JR. 
Huntington (In Absentia) 
FREDRICK LARNCE SMITH 
Huntington 
lJERRY LEE SOUTHERS 
Kitts Hill, Ohio 
JAMES MARCUS STEVENSON 
Ravenswood 
JAMES ELBERT SWANN 
Milton 
RONALD LEE THOMPSON 
Hurricane 
lRONALD LESTER WEED, JR. 
Huntington 
JOHN THOMAS WILCOX 
Huntington 
JULIETTE KIRKPATRICK WILES 
Dayton, Ohio 








BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
JOHN LEWIS FISHER, JR. JERRY DALE MASON 
Chesapeake, Ohio Huntington 
3MILLARD KIRK 3WILLIAM KEITH MILESKI 
Delbarton Huntington 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
GRABLE PATRICK ADKINS 
Huntington 
3JOHN WILLIAM ANDERSON 
Parkersburg 
WILLIAM ARTHUR ARMSTRONG 
Little Sliver, New Jersey 
JOSEPH LESTER BARNETT 
Huntington 
1 Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
WILLIAM DAVID BARTLEY 
Huntington 
2KAREN SUE BARTRAM 
Huntington 
l\flCHAEL FREER BLACK 
Hamlin 
2MICHAEL GEORGE BLEDSOE 
Webster Springs 
. .I 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
2RICHARD JOHNSTON BOLEN 
Huntington 
DENNIS JOHN BOLL 
Ironton, Ohio 
ELLIS McPHERSON BROWN 
Matewan 
2HARON LEE BROWN, II 
Huntington 
PAUL DUSENBERRY CLARK, JR. 
Huntington 
JOHN CALHOUN CLARKE, JR. 
Catlettsburg, Kentucky 
ILINDEL ROGER CHILDERS 
Barboursville 
DAVID FRANKLIN CONNER 
Huntington 
EARL WILSON CURRY, JR. 
Parkersburg 
JAMES WILLIAM DICKEY 
Huntington 
ALBERT BROOKS DRAKE, JR. 
Huntington 
ARCHIE DOUGLAS ELKINS 
Comfort 
PAUL SAMUEL EMBRY 
Clarksburg 
-




IBRUCE ALAN FORINASH 
Huntington 
IRUBERT HAMILTON FRASHER 
Orlando, Florida 
PHILLIP CHARLES GEORGE 
Huntington 
RAYMOND JOSEPH HAGE 
Huntington 
HERSHEL DAVID HALE 
Chapmanville 
JAMES MASON HALL 
Huntington 
I Degree Conferred .January 22, 1966 
2 Degree Conferred Aui:ust 17, 1965 
3 Degree Conferred .July 13, 1965 
RONALD WALTER HARRINGTON 
Charleston 
RICHARD FRANKLIN HART 
Saint Marys 
DENNIS RAY HILL 
Beckley 
IFRED RUSSELL HINES, JR. 
Summersville 
RONALD LEE HONAKER 
Huntington (In Absentia l 
JAMES NOEL HOUGHTON 
Huntington 
DAVID ALAN HOWELL 
Huntington 
lBARRY ARTHUR JONES 
Huntington 
ROBERT EDWARD KAPINOS, II 
Huntington 
ROBERT ANDREW KORBEL 
Weirton 
3STANLEY DAVIS LAMBERT 
Ceredo 




ROBERT EMMETT LEITNER 
Huntington 
ROBERT DENNIS LEMON 
Charleston 
IJAMES CLIFFORD LEWIS 
White Sulphur Springs 
STEPHEN BOYD MARKIN 
Huntington 
RONALD WAYNE MARSTELLER 
Huntingt� 
2EDNA LYNN MATTHEWS 
Wheellng 
IHELMA. LEE HUDSON MAZON 
Charleston 
IJAMES EPHRAIM McDOWELL 
Catlettsburg, Kentucky 
1, 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) VINCENT MELANCHTHON MONTSINGER, III 
Huntington DANIEL GLENN MYERS 
Huntington STEPHEN GERALD NA YMICK 
Weirton CHARLES WILLIAM NEWTON 
Point Pleasant IGARY EDWARD NISPERLY 
Glen Dale RICHARD DAVID PACK 
Huntington 2DONALD RAY PERRY 
Glen F.ork MICHAEL ROBERT PETERS 
Huntington 
1JERRY RAYMOND PHELPS 
Bluefield HAROLD EUGENE PRESTON 
Ceredo DAVID CLIFTON PRICE 
Point Pleasant CHESTER FREDERICK RANSON 
Barboursville JAJ'.'IES ROBERT REA 
Point Pleasant WILLIAM ARTHUR RICHEY 
Weirton SALLIE ANN ROSENIK Hurricane lALICE JONES SCARBERRY 
Wayne CHARLES PHILIP SHAW 
Huntington (In Absentia) 
KENNETH AL VIN SIMPLER 
Rehoboth Beach, Delaware (In Absentia) LOUIS JOSEPH SISMONDO 
New Haven PETER LEON SKIADES 
Elmont, New York JOSEPH ALEXANDER SLASH 
Huntington HARRY BERT SMITH 
Gallipolis, Ohio (In Absentia l MICHAEL SANDS SMITH 
Barboursville ANN MORRIS SULLIVAN 
Milton SOMCHAI SUTIKULPHANIT 
Bangkok, Thailand CARMEN LEONARD TERLIZZI 
Huntington HARRY VICTOR TOWNSEND 
Weirton 2JOHN EDWARD TRIPLETT 
Saint Marys 2JOHN DOUGLAS WALLACE 
Huntington lWALTER JACOB WHEATLEY, JR. 
Barnesville, Ohio WILLIAM ROBERT WOOTON 
Beckley WILLIAM HERBERT YOUNG 
Dunbar (In Absentia) 2FREDRIC ARLISS ZIRKLE 
Huntington 
ASSOCIATE IN SCIENCE BRENDA JANE BURK 
Huntington 
l Degree Conferred .T anuary 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred .Tuly 13, 1965 
LINDA SUE DAMRON 
Prichard 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 3ALBERT BROOKS DRAKE, JR. 
Huntington LINDA SUE FLOWERS 
Huntington lROGER ALLEN HESSON 
Barboursville KENNETH BROOKE HINERMAN 
Huntington (In Absentia) JANET CAROLYN HOFFMAN 
Letart SANDRA DAWN McCOY 
Ranger 
1 Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
lSONDRA BEE NELSON 
Slatyf<>Tk ROBERT McDONALD OAKLEY 
Huntington SHARON KAY ONEY 
Hamlin 3HAROLD PAUL SHULTZ, II 
Huntington DINAH LYNN TINCHER 
Charleston 
College of Applied Science BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE lNAZEEH M. ABUL-HUSN 
Btikhney, Hammana, Lebanon 2RALPH LEONARD BECKETT 
San Diego, California MOTT JERRY BLAKE 
Huntington IJAMES FREDERICK BYER 
Huntington I MICHAEL EDWARD CUNNINGHAM 
Huntington IJOHN GEORGE KENNER FERRELL 
Gordon ROBERT RAYMOND GOODALL 
Huntington 
IJAMES DWIGHT HILTON 
Saint Albans JOHN CLEVELAND KUHN 
Ceredo RONALD LEE MARKIN 
Ona LARRY JAMES MEDORS 
Proctorville, Ohio BILLY JOE MIDKIFF 
Huntington lLELAND FRANKLIN MILLER 
Greenview EDWIN THOMAS MONROE Cameron BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
2BAR.BARA ELLEN BELL 
Huntington 2ELIZABETH POWELL FORELLA 
Parkersburg 2CHARLES FREDRICK JORDAN 
Huntington 
2TIMOTHY HULL LOVETT 
Huntington 3MAJOR BRADLEY MA YO 
Washington, D. C. 2PETER WOOD McGEHEE 
Huntington ASSOCIATE IN SCIENCE CARL WOODROW BERRY, JR. 
Huntington CHARLES JAN CLAUSEN 
Huntington CONNIE SUE CREMEANS 
Huntington 
l Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
BRENDA JOYCE DALTON 
Philippi MARY ANN ERNST 




COLLEGE OF APPLIED SCIENCE (Continued) LINDA LOUISE GUYER 
Charleston JAMES LLOYD HANNAMAN 
Huntington NANCY ANNE COX LOUDIN 
South Charleston KRISTIN CARPENTER LOWRY 
Huntington JO SUSAN OLIVER 
Hurricane REGAINIA SUE PRATT 
Salt Rock 
1 Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
MARY MARGARET REED 
Huntington MARY CEGES SALMONS 
Saint Albans 
2MARGARET DUNFEE SINNETTE 
Huntington 3El\1MA ELLEN SMITH 
White Oak SALLY ANN SOTAK 
Beckley JOYCE ELAINE VICKERS 
Elkview 
CANDIDATES FOR 7HE MASTER'S DEGREE 
Graduate School 
MASTER OF ARTS 
2BILL Y GENE ADAMS 
Huntington 
Educational Administration 
A.B., Marshall University 
AVOLINE FRANKLIN ADKINS 
Huntington 
Educational Administration 
A.B., Marshall University 
3EARLENE TAYLOR ADKINS 
Huntington 
Special Education 
A.B., Marshall University 
OLETA FARLEY ADKINS 
Huntington 
Business Education 
A.B., Marshall University 
2VIRGINIA MARINELLI AMICI 
Kimball 
Elementary Education 
B.S., Concord College 
1SARAH LOAR AMSPAUGH 
Huntington 
Sociology 
A.B., Marshall University 
2GEORGE T. ARNOLD, JR. 
Beckley 
History 
A.B., Marshall University 
CHARLES PETE ARVON 
Whitesville 
Secondary Education 
B.S., Morris Harvey College 
ELLA HUMPHREY ARVON 
Whitesville 
Elementary Education 
B.S., Morris Harvey College 
2ELIZABETH MATNEY BAILEY 
Balleysvllle 
Library Science-Education 
B.S., Concord College 
3HELEN PAULEY BAILEY 
South Charleston 
Business Education 
B.S., We.st Virginia State College 
1 Deitree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
ILEXIE EASTHAM BAILEY 
Huntington 
Secondary Education 
A.B., Marshall University 
3NORMA FAY BAILEY 
Linden 
Elementary Education 
A.B., Glenville s_tate College 
3BERNICE RUCKER BAISDEN 
GalliPolls, Ohio 
Elementary Education 
B.S., Rio Grande College 
lVIOLET VIRGINIA MORTON BARBER 
Trenton, Ohio 
English 
A B., Berea College 
3SUKAROL ANDERSON BARONI 
Charleston 
English-Education 
B.S., Morris Harvey College 
DORA HOKE BAUER 
Cincinnati, Ohio (In Absentia) 
Psychology 
A.B., Marshall University 
2CHARLES CHRIS BEARD 
South Point, Ohio 
Counseling and Guidance 
A.B., Marshall University 
2THOMAS ARLYN BEARD 
South Point, Ohio 
Counseling and Guidance 
A.B., Marshall University 
2HILDA HOLT BEAVER 
Pratt 
Art Education 
B.S., West Virginia Institute of Technology 
2CALVIN WOODROW BELCHER, JR. 
Princeton 
Counseling and Guidance 
B.S., Concord College 
2MARY LOUISE BIAS 
Salt Rock 
Counseling and Guidance 
A.B., Marshall University 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
2BETTE JEAN BITLER 
Potrsmouth, Ohio 
Counseling and Guidance 
B.S., Ohio University
2WANDA McCUTCHEON BLAND 
Nitro 
Library Science Education 
A.B., Glenvlle State College 
2MARY LOU ELLIS BOBBERA 
Gilbert 
Counseling and Guidance 
B.S., Concord College 
lANNA SLATER BOOTEN 
Williamson 
BtJslness Education 
A.B., Marshall University 
2JOE HENRY BOWEN 
Bluefield 
Counseling and Guidance 
B.S., Bluefield State College 
MAYNARD EISEMAN BOYD 
Shendandoah, Pennsylvania 
Psychology 
B.S., Ursinus College 
2JEFF CARRELL BRITTON 
Beckley 
Social Studies 
A.B., Morris Harvey College 
2EFFIE MAYHAN BROWN 
Bluefield 
Elementary Education 
B.S., Bluefield State College
(In Absentia) 
2KARMALENE KELSO BROWN 
Buffalo, Missouri 
Social Studies 
B.S., Southwest Missouri State College 
2VERNON D. BROWN 
Stillwater, Oklahoma 
Physical Science 
B.S., Arkansas State College 
RUPERT THEODORE BROWNING 
Loean 
History 
A.B., Marshall University 
3WILLIAM RICHARD BROWNING 
Hatcher 
Elementary Education 
B.S., Concord College 
3WILLIAM B. BURKE 
Jackson, Kentucky 
Counseling and Guidance 
A.B., Morehead State College 
1 Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
2VIRGINIA JORDAN BURSCH 
Huntington 
Library Science 
A.B., Marshall University 
2LIBBY KINGTON CALIGAN 
Huntington 
Art Education 
A.B., University of North Carolina 
3MARY BAKER CALL 
Gallipolis, Ohio 
Elementary Education 
B.S., Rio Grande College 
2LUCILLE PARIS CARP 
Charleston 
Business Education 
A.B., Morris Harvey College 
3HAROLD AUBREY CARR 
Eleanor 
Educational Administration 
B.S., Morris Harvey College 
3GENEVA REES CARTER 
Gall!palis, Ohio 
Elementary Education 
B.S., Rio Grande College 
WILLIAM EVERETT CAUDILL, JR. 
Portsmouth, Ohio 
Business Education 
A.B., Marshall Unlverlsty 




lANNIE KEATON CHAPMAN 
Milton 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
SARA SIMMONS CHAPMAN 
Saint Albans 
Ene;llsh 
A.B., Morris Harvey College 
2BARBARA HOLLANDSWORTH CLAY 
Huntington 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
3SARA GREENE CODY 
Charleston 
English 
A.B., West Vire:lnia Wesleyan College 
3IRENE MEADE COMPTON 
Charleston 
Counseling and Guidance 
n.s., Morris Harvey College 
GRADUATE SCHOOL (Continued} 
2FRED DARRELL CONLEY 
Kenova 
Counseling and Guidance 




A.B., Concord College 
3DORCELENE PAGE COTIRILL 
Madison 
Elementary Education 
A.B., Glenville State College 
lCECIL ANSON COTTLE 
Portsmouth, Ohio 
Counseling and Guidance 
A.B., Marshall University 
EULAN ENGEL COZART 
Huntington (In Absentia) 
Educational Administration 
B.S., West Virginia University 
WILLIAM FRANKLIN CRAIGO 
P:urricane (In Absentia) 
Counseling and Guidance 




B.S., Marshall University 
2PATRICIA WINFREE DAVIES
Charleston 
Counselln2 and Guidance 
A.B., Morris Harvey College 
1WILLIAM HALL DEARBORN 
Indian Rocks Beach, Florida 
Sociology 




A.B., Marshall Unlverlsty 
LAWRENCE KELLY DERIFIELD 
Ironton, Ohio 
Educational Administration 
B.S., Rio Grande Colle11:e 
2KEITH ALAN DEWITZ
Kitts Hill, Ohio 
Educational Administration 
A.B., University of Cincinnati 
1JOSEPH EDWARD DIALS 
New Boston, Ohio 
Educational Administration 
B.S., Rio Grande College 
1 Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
3CHRISTA STURGEON DIEHL 
Huntlni:ton 
Art Education 
A.B., Marshall University 
3MARVIN EUGENE DISTEL 
West Portsmouth, Ohio 
Educational Administration 
B.S., Wilmington College 
2MARY HANNA DOOLEY
Charleston 
Counseling and Guidance 
A.B., Marshall University 
THOMAS EDWARD DOROSKY 
Huntlni:ton 
Sociology 
A.B., Muskingum College 
IL YLE RUSSELL DRESSLER 
Marietta, Ohio 
Educational Administration 




A.B., Marshall University 
2FRANCES CAROL DUNCAN 
Milton 
Counseling and Guidance 
A.B., Marshall University 
2MARSHALL ALVIN DUNCAN
Clifton 
Counseling and Guidance 
A.B .• Marshall University 
3FRANK LEWIS EFFINGHAM 
Huntington 
Educational Administration 




B.S., Morris Harvey College 
EDITH SHEETS FARLEY 
Dunbar 
Counseling and Guidance 
B.S., Morris Harvey College 
INANCY ELINOR FARRELL 
Charleston 
Elementary Education 
A.B.. West Vlri:lnia State College 
2DAVID EDWIN FINCHAM 
Whitesville 
Secondary Education 
A.B., Morris Harvey College 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
2SOPIDA ARVON FINCHAM 
Whitesville 
Secondary Education 
A.B., Morris Harvey Colleite 
3CHARLOTTE LANHAM FINNEY 
Charleston 
Business Education 
B.S., West Virginia State College 
3RA YMOND GENE FINNEY 
Dunbar 
History 
B.S., West Virginia State College 
CLYDE DALE FOREMAN 
Clendenin 
Counseling and Guidance 
B.S., Morris Harvey College
lEDITH VANCE FRANKLIN 
Huntington 
Elementary Eudcatlon 
B,S., West Virginia State College 
2HAL DEAN FRAZER 
Kenova 
Educational Administration 
A.B., Marshall University 
2RONALD JOSEPH GARRISON 
Hundred 
Educational Administration 
A.B., Fairmont State College 
3MARY BEARD GATES 
Huntington 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
2SADIE MULLINS GILLEY 
Man 
Counseling and Guidance 
A.B., Marshall University 
2CHARLOTTE TAYLOR. GINESTRA 
Dunbar 
Business Education 
B.S., West Virginia State College 
2JOHN FRANKLIN GODBEY 
Dunbar 
Counseling and Guidance 
B.S., West Virginia State College 
KATHLEEN SAMPLES GORDON 
Belle 
Elementary Education 
B.S., Morris Harvey College 
2GLENDA HATHAWAY GRAY 
Charleston 
Educational Administration 
A.B., Fairmont State College 
1 Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
MARGARET HALL GUERTIN 
Huntington 
Counseling and Guidance 
A.B., Marshall University 
2MARIE ANN HALL 
Bartley 
History 
B.S., Concord College 
WOODROW CLAY HAMILTON, JR. 
Charleston 
History 
A.B., Morris Harvey College 
3HARRIET DENHAM HANRAHAN 
Huntington 
Special Education 
B.A.E., University of Mississippi 
1CHARLES EUGENE HANSGEN 
Jackson, Ohio 
Educational Administration 
B.S., Rio Grande Colleite 
2NANCY ARGENBRIGHT HARLESS 
Madison 
Elementary Education 
A.B., Morris Harvey College 
lHARRIET JA VINS HARLESS 
McConnell 
Home Economics Education 
A.B., Marshall University 
3BILL JACK HARMAN 
Bluefield 
English 
A.B., Concord College 
lFRIEDA JEAN HARMAN 
McConnell 
Elementary, Education 
A.B., Marshall University 
30PAL MARIE BEANE HARTWELL 
Saint AJbans 
Elementary Education 
A.B., West Virginia State Colege 
2PAULINE MARIE HARVEY 
Princeton 
Special Education 
B.S., Concord College 
2NANCY IMOGENE HATCHER 
Man 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
FREDDIE LEE HAYES 
Scottown, Ohio (In Absentia) 
Educational Administration 
B.S., Rio Grande College 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
ISABELLE THOMASSON HEYL 
Huntin11ton 
Elementary Education 
A.B., West Virginia University 
ELIZABETH CHILDS HILL 
Charleston 
Counseling and Guidance 
B.S., Morris Harvey College 
LUCILLE TULLY HILL 
Saint Albans 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
ILYNN WILSON HOEY, JR. 
Plantation, Florida 
Educational Administration 
B.s.: Morris Harvey Colle11e 
2WILLIAM PRESTON HOLFINGER 
Toledo, Ohio 
English 
A.B., Findlay College 
2MARY LUCILLE TONKIN HOLLAND 
Elkview 
Elementary Education 
B.S., Morris Harvey College 
3DOLORES MILLER HOLSTEIN 
Madison 
Counseling and Guidance 
B.S., West Virginia Institute of TechnolollY 
1JOHN ALFRED HUNTER 
Madison 
English 
A.B.. Morris Harvey College 
2VIRGINIA KEISTER JENNINGS 
Matewan 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
3CHRISTINE MAE JENKINS 
Milton 
Home Economics Education 
A B., Marshall University 
RICHARD S. JOHNSON 
New Boston, Ohio 
Psychology 





A.B., West Virginia Wesleyan Colle11e 
3LESLIE HOWARD JONES 
Peterstown 
Educational Administration 
B.S., Concord College 
1 Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
BERNARD DALE JOSEPH 
Ironton, Ohio 
Educational Administration 
B.S., Rio Grande College 
2MICHAEL EDWARD KEARNEY 
Huntington 
Sociology 
A.B., Marshall University 
3WILLIAM ROLF KETCHUM 
Wayne 
Educational Administration 
A.B.. Morehead State College 
2GARY LEE KINGERY 
Coal Grove, Ohio 
Educational Administration 
B.S., Rio Grande College 
3PAULINE MILLER KNAPP 
Hurricane 
Elementary Education 
A.B... West Virginia State College 
2DAVID LOUIS KOSKOSKI 
Louisa, Kentucky 
Music Education 
A.B., Morehead State College 
2MARGIE HINERMAN LEAP 
Huntin11ton 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
3WILMA ELKINS LEAP 
Huntington 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
2BOBBY GENE LEE 
Athens 
Counseling and Guidance 
B.S., Concord College 
2OFAL HUNT LEMASTER 
Logan 
Library Science Education 
B.S., Concord College 
DOROTHY GROGHAN LEMON 
Scott DeP<>t 
Elementary Education 
B.S., West Virginia State College 
2GLADYS BOND LILLY 
Huntington 
Geography 
A.B., Marshall University 
IBUFORD THEODORE LIVELY 
Rainelle 
Counseling and Guidance 
B.S., West Virginia Institute of Technology 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
CHARLES SAMUEL LOVELY 
Fort Gay 
Secondary Education 
A.B., Marshall University 
2BONNY EDER LUCAS 
Sun 
Business Eudcation 
A.B., Marshall University 
2DAV1D LEE LUNTER 
Summersville 
Elementary Education 
A.B., Glenville State College 
1HOMER DITSON LUSHER 
Saint Albans 
Counseling and Guidance 
A.B., Marshall University 
3RONALD LEE LYONS 
Whitesville 
Counseling and Guidance 
A.B., Marshall University 
ROBERT FRANKLIN MADDOX 
Saint Albans 
History 
A.B., Morris Harvey College 
JAMES ALBAN MARSHALL, JR. 
Sandyville (In Absentia) 
Counseling and Guidance 
A.B., Glenville State College 
ROBERT STANLEY MARTIN 
Springfield, Ohio 
English 
A.B., Ohio State University 
SAMMY L. MARTIN 
Belle 
English 
A.B., West Virginia Institute of Technology 
IWHORLEN DOIL MARTIN 
Cllnton\'ille 
Counseling and Guidance 
B.S., Concord College 
2ROBERT BRYANT MAXWELL 
Barboursville 
Secondary Education 
A.B., Marshall University 
3ALPHA WAYNE MAYFIELD 
Dellslow 
Counseling and Guidance 
A.B., Marshall University 
2REGINA TRIPLETT MAYNARD 
Charleston 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
1 Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
mORDON SMITH McARTOR 
Grove City, Ohio 
Counseling and Guidance 
B.S., Rio Grande College 
2ARNOLD VINTON McCOY 
South Webster, Ohio 
Counseling and Guidance 
B.S., Ohio University 
STALMADGE ATTRESS McDOW, JR. 
Charlotte, North Carolina 
Secondary Education 
B.S., Livingstone College 
lMARY LEE McGHEE 
Huntington 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
2PATRICIA THOMPSON McNEAL 
Ashland, Kentucky 
Counseling and Guidance 
B.S., Morehead State College 
2GARNET THOMAS McNEELEY 
Ravenswood 
Counseling and Guidance 
A.B., Morris Harvey College 
2GUY DOGAN MEADOWS 
Huntington 
Psychology 
A.B., Marshall University 
2STEVEN AUBREY MEADOWS 
Huntington 
Psychology 
A,B., Marshall University 
2NELL TRIPLETT MOLLETTE 
Red Jacket 
Elementary Education 
A.B., Morehead State College 
SYLVIA MARIA MONTY 
Saint Albans 
Business Education 
B.S., West Virginia State College 
3BETTY JEAN MOODY 
Princeton 
Music Education 
B.S., Concord College 
2PATRICK HENRY MORGAN 
Barboursville 
Geography 
A.B , North Carolina State College 
2ARCHIE ORIAN MORRIS, II 
Charleston 
History 
B.S.. Morris Harvey C<illege 
----
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
2JJM MOFFETT MOSS, II 
Huntington 
Counseling and Guidance 
B.S.P.E., West Virginia University 
HELEN ZIMMERMAN MULLER 
Huntington (In Absentia) 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
TERRENCE VONLEY MURPHY 
Ashland, Kentucky 
History 
A.B., Marshall University 
3MADELINE WATKINS NUZUM 
Warren, Ohio 
Home Economics Education 
B.S., Bob Jones University 
3OPAL HILL OLDAKER 
Buffalo 
Elementary Education 
A.B., West Virginia State College 
IH. GARRY 9SBORN 
South Webster, Ohio 
Educational Administration 
B.S., Ohio University 
1AGNES MYNES OXLEY 
Hurricane 
Special Education 
B.S., Morris Harvey Colleire 
3ALICE DONAHOE OXLEY 
Athens 
Elementary Education 
B.S., Concord Colleg"e 
2JAMES HERMAN PATE 
South Charleston 
Music Education 
A.B.. Marshall University 
2JANET BAILEY PAYNE 
Nashville. Tennessee 
English 
A.B., Marshall University 
ADA HENRIETTA PERDUE 
Huntington (In Absentia l 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
3NOEL CHRISTOPHER PETERSON 
Vandalia, Ohio 
Counseling and Guidance 
A.B., Marshall University 
2JUDY FRANCES PULLEN 
Barboursville 
English 
A.B.. Marshall University 
I Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
MARGARET KING PURCELL 
Institute 
Elementary Education 
B.S., Hampton Institute 
DAVID BRUCE PURDY 
Charleston 
Educational Administration 
B.S., Morris Harvey College 
3KATHERINE HAWLEY REED 
South Charleston 
English 
A.B., Morris Harvey College 
MARITA SPICER REED 
East Bank 
Elementary Education 
A.B., Glenville State College 
lMILDRED SNODGRASS REGER 
South Charleston 
Counseling and Guidance 
A.B., Glenville State College 
ORVILLE KELLY REISER 
Portsmouth, Ohio (In Absentia) 
Counseling and Guidance 
B.S., Ohio University 
2HELEN A WINFREE REXROAD 
Charleston 
Counseling and Guidance 
A.B., Morris Harvey College 
3THOMAS J. L. RICHARDS 
Cameron 
Art Education 
A.B.. Marshall University 
2FRANK STEPHEN RIDDEL 
Saint Marys 
History 
A.B., Marshall University 
2DALE PATRICK RILEY 
Huntington 
Music Education 
A.B.. Marshall University 
DONALD JOSEPH ROBERTS 
Charleston 
Communication Arts 
A.B., Marshall University 
2JOY LAXTON ROBINETTE 
Princeton 
Co1Jnseling and Guidance 
B.S., Concord College 
2MARGARET BISHOP ROGERS 
Saint Albans 
Elementary Education 
A.B .. West Virginia State College 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
2DEWEY RUSSELL ROMINE 
Rock Creek 
Secondary Education 
B.S., Morris Harvey College 
2ROBERT FRANKLIN ROUSE 
Kermit 
Educational Administration 
A.B., Marshall University 
WILLIAM SIDNEY ROY 
Jeromesville, Ohio 
Educational Administration 
B.S., Ohio State University 
2PEGGY FRANKLIN SAUNDERS 
Huntington 
Elementary Education 
A.B., Marshall Universtly 
2HELEN LAMBERT SCARBERRY 
Apple Grove 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
3DOKE LEE SHIELDS, JR. 
Elyria, Ohio 
Educational Administration 
B.S., Concord College 
2EDNA GRABER SIMPKINS 
Kenova 
History 
A.B., Marshall University 
2JAMES LARRY SMITH 
Nitro 
Geography 
A.B., Morris Harvey College 
3JO ELLEN SMITH 
Gassaway 
Home Economics Education 
A.B., Marshall University 
2TENNIE STEW ART SMITH 
Huntington 
Counseling and Guidance 
A.B., Marshall University 
1JOSEPH S. SOTO 
Huntington 
Counseling and Guidance 
A.B., Morris Harvey College 
WINOMA MARGUERITE SPURGEON 
Auburn 
Music 
A.B., Glenville State College 
DOROTHY HONAKER STEWART 
South Charleston (In Absentia l 
Educational Administration 
B.S., Morris Harvey College 
1 Degree Conferred January 22, 1966 
2 Deeree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
2BARBARA BROWNING STICKMAN 
Huntington 
English 
A.B., Marshall University 
2JAMES LELAND STONE 
Pineville 
Educational Administration 
A.B., Concord College 
IJOHN JOSEPH SWORD 
WeeksburY, Kentucky 
Secondary Education 
A.B., Marshan University 
VIRGINIA BIBBEE SUMMERFIELD 
Dunbar 
Elementary Education 
A.B., West Virginia State College
2ISABELLE WILSON TATE 
Staunton, Virginia 
Elementary Education 
A.B., West Virginia State College 
3DELORES WATTIE TAYLOR 
Charleston 
Business Education 
B.S., Bluefield State College 
2DQRTHULA LAURA TAYLOR 
Huntington 
Special Education 
A.B., West Virginia State College 
JAMES RUSSELL THOMPSON 
Huntington 
Educational Administration 
A.B., Marshall University 
IHELGA KAHN THORN 
Huntington 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
2GEORGE DAVID TRIMBLE 
East Bank 
EngTish 
A.B., Marshall University 
CAROL FIELDS TWEEL 
Huntlngt,:,n (In Absentia) 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 
JESSE PAUL TURNER 
Delbarton 
Educational Administration 
A.B., Marshall University 
3RUBY MERYL TYGRETT 
Wayne 
Home Economics Education 
A.B.. Berea College 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 2JOHN CALVIN UNRUE 
East Bank 
English 
A.B., Marshall University tJOANNE VAN HORN 
Nitro 
History 
A.B., Marshall University 2PATRICIA FINK WADDELL 
Beckley 
English 
B.S., Concord College 2DOLORES COSTLOW WALL 
Warren, Ohio 
Elementary Education 
A.B., Marshall University HERMETTA JO WALLER 
Fort Gay 
Elementary Education 
A.B., Marshall University 2ROBERT CARROLL WALLS 
Simon 
Social Studies 
A.B., Marshall University 
2DELFA FEWELL WALTERS 
Eleanor 
Counseling and Guidance 
B.S., Morris Harvey College 2MARY MARGARET WALTERS 
Eleanor 
Counseling and Guidance 
A.B., Morris Harvey College 3EMILY HUMPHRIES WARDEN 
Charleston 
Buisness Education 
B.S., West Virginia University DOROTHY JOHNSON WATSON 
Saint Albans 
Elementary Education 
B.S.. Morris Harvey College 
1 Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
2ROBERT WYATT WATTS 
Huntington 
Counseling and Guidance 
B.B.A., Marshall University lEDYTHE LENORE THOMAS WAYBRIGHT 
Huntington 
English 
B.S., Concord College 3BETTY HUGHES WEIKLE 
Whitesville 
Elementary Education 
B.S., Morris Harvey College 2EVEL YN CARTER WILEY 
Superior 
Speech 
B.S., Concord College 2JEWEL HERALD WILLIAMSON 
Man 
Special Education 
A.B.. Marshall University lWANDA SAUNDERS WILLIS 
Gallipolis, Ohio 
Elementary Education 
B.S., Rio Grande Collea-e 2ZOLA HELTON WILSON 
Kenova 
Elementary Education 




B.S., United States "Military Academy 3LYMAN BROOKS WOLFE 
Ripley 
Educational Administration 
A.B., Glenville State College 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
MASTER OF SCIENCE 
ROBERT ALLEN BAGEANT 
Washlnl!'ton, D. C. 
Biological Science 
B.S., West Viri:inia Wesleyan College 
3WILBUR EDWARD BILLUPS 
Hurricane 
Chemistry 
B.S., Marshall University 
BENJAMIN HOMER CALDWELL 
Dunbar 
Biological Science 
B.S., West Viri:inia State College 
CHARLES BLAINE CARPENTER 
Johnstown, Pennsylvania 
Biological Science 
B.S., West Vlri:inla Wesleyan College
lMARY URSULA CONNELL 
Huntington 
Biological Science 
A.B., Marshall University 
IROLAND LEE COZART 
Huntington 
Biological Science 




B.S.. Marshall University 
2DAVID LEE EDENS 
Charleston 
Biological Science 
B.S., West Virginia State College 
2NORMA ROSE FITZWATER 
East Rainelle 
Biological Science 
A.B., Marshall University 
2CECIL EUGENE HATFIELD 
New Town 
Bioloi:ical Science 
B.S., Concord College 
JAMES EDWARD JOY 
Williamstown 
Biological Science 
B.S., Marshall University 
THOMAS FRANKLIN LEMKE 
Tremont, Pennsylvania 
Chemistr� 
B.S., Wake Forest College 
l Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965
\ 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
JACKIE LYNN LEWIS 
Bluefield 
Biological Science 
B.S., Concord College 
lMARY ELIZABETH MILLAR 
Charleston 
Biological Science 
B.S.M.T., Marshall University 
ANNE MECUM NELSON 
Saint Albans 
Health and Physical Education 
A.B.. Marshall University
2CLOVIS JAY O'DELL 
Prichard 
Biological Science 
A.B., Marshall University 
lHARRY ALEX RACZOK 
Huntington 
Biological Science 
A. B., Marshall University 
3ROBERT ELLIS ROWSEY 
Huntington 
Biological Science 
A.B., Marshall University 
2RICHARD JOHN SINKOVITZ 
Harrisburg, Pennsylvania 
Chemistry 
A.B., Mount St. Mary's College
2JAMES FRANCIS STEPHENS 
Walker 
Chemistry 
B.S., West Virginia University 




WALTER THOMAS STIGALL 
Charleston 
Geography 
B,S., Marshall Vniversit:v 
2WILLIAM WALLACE SUTTON 
Athens, Georgia 
Biological Science 
A.B., Mercer University 
2DA vm LEE WALL 
Warren, Ohio 
Biological Science 
A.B., Marshall University 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
GOLDEN FRED WA'ITS 
Kenova 
Chemistry 
B.S., Marshall University 
2ARTHUR JACKSON WILLIAMS 
Beckley 
Physical Science Education 
A.B., Marshall University 
1 Degree Conferred January 22, 1966 
2 Degree Conferred August 17, 1965 
3 Degree Conferred July 13, 1965 
CAROL PIPER WOLFF 
Huntington 
Biological Science 
A.B., Carthage College 
2JAMES SHIRLEY YOUNG, JR. 
Oshkosh, Wisconsin 
Biological Science 
A.B., Marshall University 
\ 
RESERVE OFFICERS' TRAINING CORPS The following named students will be commissioned Second Lieu­tenants in the United States Army Reserve at 8:00 a.m., May 29, 1966, at the Campus Christian Center: 
JOHN LEWIS FISHER, JR. (Chemical Corps) 
ERNEST STEPHENSON GOODMAN, JR. (Signal Corps.) 
JOHN WADE HAMPTON (Adjutant General Corp3) 
VICTOR FOSTER KELBAUGH (Adjutant General Corps) 
BERT GRANT LANDAU, III (Artillery) 
JEFFREY CRAIG McELHINNY (Artillery) 
WILLIAM LESLIE SAMUELS (Chemical Corps) 
JOSEPH ALEXANDER SLASH (Adjutant General Corps) 
JOHN THOMAS WILCOX (Medical Service Corps) 
The President's Charge to the Graduates 
It is my pleasant privilege, ladies and gentlemen of the graduating 
class, to welcome you into the great bodyof 20,36;2 graduates of Marshall 
University. No two of you have had exactly the same experiences at 
/:': • Marshall nor will you carry away with you the same memories. Yet all of
you have had four experiences in common: 
1. You chose Marshall of your own free will.
2. You were ac;Imitted.
3. You selected your own programs of study.
4. You followed these programs successfully to this day of
graduation. 
At any time until this afternoon you could have left the University. 
But now you are in for life. You. belong to Marshall and Marshall belongs 
to you. 
Your names are not only on our records ; they are also in our hearts. 
I hope that you will come back to the campus frequently and keep 
fresh your University memories. 
I am grateful for your high standards of conduct as \vell as of 
scholarship. 
We of the faculty and staff who will remain here have faith in you. 
You succeeded in the University and we believe that you will succeed 
in the harder tasks that lie before you. 
I challenge you to hold your degree as a sacred trust 
With untarnished honor to yourself and to your University 
And with fidelity to your country, your fellowmen, and to God. 
May, 1966 
Stewart H. Smith 
President 
ACADEMIC COSTUME 
The custom of wearing academic regalia in the colleges and uni­
versities of the United States has been continuous since Colonial times. 
The colors indicating fields of study and degrees conferred are now of 
standard significance and at Marshall University show in the hoods worn 
by the Master's degree candidates. Doctor's and Master's hoods worn by 
members of the faculty are colorful and elaborate. Hoods for both ·Master's 
and Doctor's are made of black, lined with silk chevrons in the official 
colors of the university conferring the degree, and trimmed with velvet 
collars in coloI·s distinctive of the degree. 
MARSHALL UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL 
Master of Arts - White 
Master of Science -- Gold - Yell ow 
FACULTY HOODS - MASTER'S AND DOCTOR'S 






















/U_, ARSHALL UNIVERSITY, now in its one hundred twenty-ninth
year, welcomes the graduating class into its alumni family. The faculty 
and administration join with the family and friends of each graduate in 
congratulating each on the attainment of a higher education. 
Today's graduates are joining thousands of Marshall alumni spread 
throughout the entire world. Marshall men and women live in each of 
the 50 states and in 12 foreign countries. Within a few days those crossing 
the stage this afternoon to receive their degrees will make their individual 
ways to various parts of this world'. 
The University, established as Marshall Academy in 1837, was 
named in honor of John Marshall, Chief Justice of the United States 
Supreme Court from 1801 to 1835. John Laidley, long-time friend of 
Marshall, is traditionally accepted as the founder of the Academy. 
There are many milestones in Marshall's growth: the humble sub­
scription school called Mt. Hebron; the private academy founded by John 
Laidley; the College, elevated to collegiate status by the Virginia Assembly 
in 1858: the "West Virginia State Normal School .. '. to be established at 
Marshall College in the County of Cabell . . ." in 1867; the conferring 
of the first baccalaureate degrees in 1921; the separation of Teachers 
College and the College of Arts· and Sciences in 1923; recognition by 
the North Central Association of Colleges and Secondary Schools in 
1928; the organization of the Graduate Division in 1938 and its elevation 
to Graduate School in 1948; the establishment of the College of Applied 
Science in 1960; and the change of name to Marshall University on 
March 2, 1961. 
The four-room Academy on its one and one-half acres has grown 
to twenty-six buildings situated on sixty-five acres in the heart of Hunt­
ington, the city that came after and grew up around the University. The 
185-acre University Heights Campus is now under development.
Marshall is continuing its service to young men and women as it
prepares them for business, industry and the professions in West Vir­
ginia. More teachers for the public schools receive their training at 
Marshall than at any other school in the state. Doctors, lawyers and 
others have received their pre-professional education and their bachelor 
degrees from the University. Business and industry look to the University 
for well-trained personnel. 
At the close of today's ceremonies, the University will have graduated 
20,362 students. These new alumni will remember with affection the 
classrooms of Old Main, the friendly greetings of President Smith and 
all other Marshall personnel, the skillful teaching of a respected professor, 
the lovely campus in the spring just before school is out and in autumn 
when hurrying feet stir fallen leaves, the conversations in Shawkey 
Student Union, the thrills of Mid-American football and basketball games, 
the shade of the Beech Tree, the bust of John Marshall, and, most of all, 
the many friendships formed here at Marshall University. 
L 
